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1997 年 1 月, 当北方还是白雪皑皑时, 南国的昆明早已春意融融, 这时在翠湖畔的云南大学里正举办着
“国家教委社会文化人类学高级研讨班”。开幕式后的第一场讲演, 有位讲员以“中国人类学的回顾与展望”
为题, 侃侃而谈地介绍了中国人类学发展的艰辛与趋势。这位讲员就是厦门大学的人类学家陈国强教授。
陈国强教授, 1931 年 5 月 18 日生, 福建省厦门市人, 1947 年考入厦门大学历史系, 师从著名的人类学




1958 年, 陈国强先生为福建省少数民族社会历史调查组副组长、高山族社会历史调查组组长, 在福建各
地调查少数民族及散居于大陆上的高山族同胞。1963 年主编《高山族简史简志合编 (定稿)》, 1982 年主编
《高山族简史》, 并独立撰写与合著了《台湾高山族研究》、《台湾少数民族》、《高山族风情录》等一系列著作,




事业到处奔走、呼吁, 并积极付诸行动。1981 年 5 月在厦门大学成立了中国人类学学会, 陈先生任主席团成
员之一, 兼秘书长, 积极组织分散在各学科中进行人类学研究的人员从事人类学研究, 为在中国恢复人类学
研究, 与发展具有中国特色的人类学付出了艰辛的努力与作出了巨大贡献。
为使中国人类学研究后继有人, 1984 年, 在国家教委的批准下, 陈国强先生在厦门大学创立了人类学研
究所和人类学系, 任系主任、所长并兼任人类博物馆馆长, 后还任研究生院副院长, 尽心尽力, 奖掖后学, 努
力培养了一批又一批的新一代人类学教学、研究人才。
陈国强教授思维敏捷, 治学严谨、勤勉, 几十年来笔耕不辍, 至今已正式出版独立著述、合著、主编、合
作主编的文化人类学、民族志、民族史、民俗学著作 46 种, 发表论文 250 多篇。陈国强先生在中国人类学发
展过程中, 是承上启下的代表人物之一。他在文化人类学、民俗学、中国民族史、百越民族史、高山族历史
与文化等多个学术领域中都有很深的造诣, 因此也担任了许多学术职务, 除了上述已提及之外, 他还任过国
家社会科学基金会民族问题评议组委员, 国家教育委员会民族问题评议组委员, 中国都市人类学会副会长,
中国民俗学会顾问, 福建省民俗学会会长, 福建省民族事务委员会委员、民族研究学会副会长, 福建省历史
学会秘书长, 福建省文物管理委员会委员, 台湾省各姓渊源研究会顾问, 云南大学人类学与社会工作系兼职
教授, 广西民族学院民族学人类学研究所兼职教授等职。
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